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べつに車体の模様が動物柄だからではありません。百獣の王ライオンといえども排ガスは苦手。
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。現在、このライオンバスは豊かな
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくり巡リ、人間と動物のふれあいに一役かって
います。活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です。
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馨 灘§
一`■ ■■巳ロ ロチ
ロ　ロ　
霧 ・麟 遭署 酵§
≡剃鰻 垂
の 　ロコ　
ロ　　ア 　ロ
●ミ呂ハン'《一グ●
オーストラリア産大自然育ちビ フー葉0◎%使絹。
素材を活かしたシンプルな妹付け。
ゆ の
≡囲 禧
　　 ロ 　　
垂層騰 阜鍵誠 ≡
垂 噸_麟 ≡サ ロ
●パリバリの轡艦●
豚肉と野菜をたっぷり使った、
電子レンジでパリパリ本格的な春巻。
M
=チ レイ
蘭鋼陽倉せ驚:ニ チレイお寝様網装センター
フり一タイヤル■曜附2ぴ 弓9聯210望
〔受付時周:9:00～17:00(土 ・日。檀臼を除く}〕
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????????
?
??????? ?????? ?
開発物語
?
ワ 着色料・保存料・化学調味料を使用しておりません
 
?
?
品目の追 求。
私たちは保存料を使っていないのです抵 ド が仕入れる原材料の中に
保存料が入っているものもあるの ゴF
私たちに原材料を納入してく いる会社の、「その先まで・・」。
結果、想像を越える大1と なり
シリー ズ全体で4ス 以上の原材料を調べました。
 
?
?????????、 ? ??? …。
27
アイテムの自信 。
「安心」なだけでは、毎 日のお 弁当を楽 しみにしている子どもたちに喜 んでもらえない。
「もっとおいしいものを」の考 えから…。 さめてもやわらかジューシーな「からあげチキン」
パ リッノとろ～りの 「パリパリの春巻」をはじめ27ア イテムの商 品 が実現 しました。
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